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— Моя первая встреча с Ми­
хаилом Юлиановичем состоялась 
в 1969 году, когда он проводил 
экскурсии по Киеву,— вспомина­
ет президент университета Вячес­
лав Брюховецкий.— Благодаря 
ему впервые передо мной пред­
стал Подол в полном смысле это­
го слова. С группой студентов он 
обошел все закоулки. Мы тогда, 
едва успевая, удивлялись его 
энергичности. Уже немолодой 
мужчина с увлечением открывал 
все новые страницы истории 
Киева. Я услышал об оскверне­
нии бурсы, которую теперь необ­
ходимо восстановить, и много
других истории.
нашего коллектива я имею 
честь,— продолжает г-н Брюхо­
вецкий,— поздравить Михаила 
Юлиановича, выдающегося исто­
рика Украины, с 70-летним юби­
леем и вручить ему мантию про­
фессора университета Киево-Мо- 
гилянская академия. В летнем се­
местре этого года он прочитал 
курс лекций для студентов и на 
его основании написал книгу 
«Введение к исторической на­
уке». Она уже вышла и исполь­
зуется  как учебник. А всего 
Брайчевский написал около 500 
научных трудов. Самые извест­
ные из них: «Когда и как возник 
Киев» (1963 г.), «Возле истоков 
славянской державы» (1964 г.), 
«Первое христианство на Руси» 
(1988 г .) , «Восточные славяне 
в I тысячелетии до н. э.» (1989 г.), 
«Клады найденные и ненайден­
ные» (1992 г.).
сожалению, это была послед­
няя экскурсия Брайчевского. Он 
пообещал нам показать Печерск, 
но по каким-то причинам ему за­
претили проводить экскурсии. 
Кроме того, его уволили с работы. 
Позже выяснилось: М ихаил 
Юлианович вместе с другими 
диссидентами подписал теле­
грамму на имя тогдашнего ми­
нистра обороны СССР Гречко с 
требованием возобновить дея­
тельность Киево-Могилянской 
академии и протестом против 
размещения на ее территории 
военно-морского политического 
училища. И это не единственный 
случай. Профессора увольняли 
за протесты против политичес­
ких арестов, а в 1972-м за... воз­
ложение цветов к памятнику Та­
раса Шевченко. Правда, до арес­
тов дело не доходило...
— Теперь мы стали участника­
ми приятного события. От имени Профессорская мантия на плечах Михаила Брайчевского. Фото автооа
